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Señores miembros  del 
jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes  la Tesis titulada “Conciencia turística de los 
pobladores en el distrito del Rímac – 2016 “, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el título Profesional de licenciada en Administración en turismo y hotelería. 
 
En la presente investigación se describe los indicadores que inciden en la 
conciencia turística de los pobladores del distrito del Rímac y a través de ello 
determinar el nivel de conciencia turística que poseen. 
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El objetivo general de esta investigación fue  determinar   el nivel de 
conciencia turística de los pobladores del distrito del Rímac, Así mismo se 
plantearon tres objetivos específicos que contribuirán a alcanzar el objetivo 
general. 
La metodología utilizada para llevar a cabo esta investigación fue de tipo 
básico –descriptiva con enfoque cuantitativo y de diseño no experimenta- 
transversal. La población estuvo conformada por 96,830 habitantes del distrito 
del Rímac, aplicando la fórmula para hallar la muestra, se encuestaron a 382 
personas de manera individual. Los datos fueron analizados por el programa 
estadístico SPSS 22.0, los cuales fueron interpretados teniendo como 
conclusión que la población posee un nivel medio de conciencia turística. Por 
lo que es recomendable reforzar aún más la conciencia turística a partir de los 
colegios ,y de esta manera poder formar a futuros ciudadanos concientes de 
sus acciones y así brindar un servicio de calidad. 
 















The general objective of this research is to determine the level of tourist 
awareness of the inhabitants of the Rimac district. Three specific objectives were 
also proposed, which contribute to the general objective. 
 
The methodology used to carry out this research was of the basic type - 
descriptive with a quantitative approach and non-experimental design - transvesal. 
The population was formed by 96,830 inhabitants of the district of Rímac, applying 
the formula to find the sample, 382 individuals were surveyed individually. The 
data was analyzed by the statistical program spss 22.0, which was interpreted with 
the conclusion that the population has a medium level of tourist consciousness. 
Therefore it is advisable to reinforce the tourist consciousness from the schools 
and in this way to be able to form A future citizens aware of their actions and thus 
provide a quality service. 
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